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さ ぽ つ福 井 幸 太 郎 （ 立 山 カ ル デ ラ 砂 防 博 物 館 ）
さ 9地 球 上 に 一 年 中 、 厳 し い 寒 さ が 続 く と こ
ろ が 2 つ あ り ま す 。 そ れ は 、 地 球 の 北 と 南
の 蘊 、 つ ま り 北 極 と 南 極 で す 。
南 極 に あ る 陸 地 を 南 極 大 陸 と 呼 ん で い ま
す 。 こ こ は 地 球 上 で 一 番 寒 い と こ ろ で 、 ロ
シ ア の 南 極 観 測 基 地 （ ヴ オ ス ト ー ク 甚 地 ）
で は 一 89.2 ℃ の 世 界 最 低 気 温 を 記 録 し て い
ま す 。 ，.っ ． 、 い き ん ● ょ南 極 大 陸 は 厚 さ が 平 均 で 2000m も あ る 巨
矢 な 氷 「徐 永 面 」 に お お わ れ て い ま す 。 こ の
氷 床 の 下 に は 、 ほ か の 大 陸 と 同 じ よ う に 山
そ ,,s,-や 谷 、 平 野 な ど の あ る 陸 地 が 存 在 し て い ま
す 。
ち な み に 北 極 に は 陸 地 が あ り ま せ ん 。 北
極 は 海 水 が 蔽 っ て で き た 厚 さ 1~3mffl 食
の 氷 の 板 「 海 氷 」 に お お わ れ て い る だ け で 、
そ の 下 は 水 深 400m に 達 す る 北 極 海 で す 。わ,,. ら い さ
私 は 第 48 次 日 本 南 極 地 域 観 測 隊 に 雪 氷 践
測 の 隊 員 と し て 参 加 し 、 206 年 1 月 ~2008
,,,., い
年 3 月 ま で 17 カ 月 間 、 南 極 に 滞 在 し ま し た 。
南 極 滞 在 中 に は 内 陸 の ド ー ム ふ じ 基 地 で の
く つ さ く
氷 床 コ ア 掘 削 や ド ー ム ふ じ 基 地 ～ ド イ ツ の
み と う ち , , ,
コ ー ネ ン 基 地 問 （ 人 類 未 踏 地 域 ） で ア イ ス
レ ー ダ ー と い う 機 械 を 使 っ て 氷 床 の 厚 さ を
測 る 観 測 を 行 い ま し た 。
南 極 は 地 球 の 氷 の 9 割 が 存 在 し 、 雪 氷 研
" い ら究 者 の 聖 地 と も い え る 場 所 で す 。 厚 さ
30011 以 上 、 立 山 の 高 さ を こ え る 氷 の 厚 さ
を 観 測 し な が ら 「 よ く も こ こ ま で 氷 が あ るかん"'な ぁ 」 と し ば し ば 感 激 し た も の で す 。
今 回 は 南 極 の 大 自 然 に つ い て お 話 し し ま
す。
吐 い
南 極 の 範 囲
. ， ば ん
一 般 の 方 の 多 く は 南 極 と い え ば 氷 に お お
わ れ た 南 極 大 陸 だ け を イ メ ー ジ し ま す 。 し
か し 、 大 陸 周 辺 に は 数 多 く の 島 も あ り 、 南
じ " ゃ
極 条 約 （ 南 極 親 測 を 行 っ て い る 国 々 が 19 61
~- - ' ん ．年 に 制 定 し た 条 約 ） で は 南 緯 60 度 よ り 南 の，， 4  
地 域 を 南 極 と 定 め て い ま す 。 冬 に 太 陽 が 昇
し ず ； んら な く な り 、 夏 に 太 陽 が 沈 ま な く な る 「 南
蘊 繭 j は 南 緯 6 度 3 分 よ り 南 で す 。
南 極 大 陸 の 大 き さ は 、 面 程 1387 .5 万 knl 、
日 本 の 面 根 の 37 倍 も あ り 、 オ ー ス ト ラ リ ア
大 陸 よ り 1.5 倍 も 大 き く 、 ま さ に 「 白 い 大
陸 」 で す 。
日 本 の 南 極 基 地
日 本 は 4 つ の 南 極 基 地 （ 昭 和 基 地 、  ド ー
ム ふ じ 基 地 、 み ず ほ 基 地 、 あ す か 基 地 ） を
げ ん ざ い
持 っ て い ま す 。 こ の う ち 、 現 在 活 動 中 の 基
地 は 昭 和 基 地 （ 写 真 1 ) と ド ー ム ふ じ 基 地
で す 。 み ず ほ 基 地 と あ す か 基 地 は 休 止 中 で
す 。
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写 旦 1 昭 和 塁 地 主 要 部 と 東 オ ン グ ル 烏
昭 和 基 地 は 南 極 大 陸 か ら 約 4km 沖 合 に あ
る 東 オ ン グ ル 島 と い う 長 さ 3km の 島 に あ り 、
と や ま と 自 然 No.136 20 1 2  ? -
残 り の 3 基 地 は 南 極 大 陸 上 に あ り ま す 。 昭
和 基 地 は 島 に あ り ま す が 毎 年 3 ~11 月 に は
海 氷 が 発 達 す る の で 、 海 氷 上 を ス ノ ー モ  ー
ピ ル や 雪 上 車 で 通 行 し て 南 極 大 陸 ま で 自 由
に 行 き 来 で き ま す （ 写 真 2) 。
写 亘 2 海 氷 上 を 走 る 雪 上 亜
昭 和 基 地
•· い ぺ つ1957 年 ］ 月 に 第 1 次 隊 に よ り 開 設 さ れ た
日 本 初 の 南 極 基 地 で す 。 夏 に は 甚 地 の 仕 事
じ え ' ' " 'の サ ボ ー ト に 来 る 自 衛 隊 員 も 合 わ せ て 1 50 名
ぇ っ.,以 上 が 滞 在 し 、 冬 で も 越 冬 隊 員 が 30 名 以 上
滞 在 し て い ま す 。
昭 和 基 地 は 南 極 き っ て の 近 代 基 地 で す 。
と 9食 堂 や 通 信 室 、 病 院 な ど が あ る 管 理 棟 、 隊
， ょ じ ● う員 の 部 屋 が あ る 居 住 棟 、 発 電 棟 、 夏 宿 、 観
測 棟 な ど 60 棟 以 上 の 建 物 が あ り ま す 。 昭 和こ,,
基 地 の 建 物 は 古 い も の が 壊 さ れ 、 新 し い も
かの に 順 次 建 て 替 え ら れ て い き ま す が 、 管 理
" '  さ ● う ご ら 9棟 の 脇 に あ る 旧 娯 楽 棟 と 呼 ば れ る 建 物 は 第
1 次 隊 が 建 て た も の が そ の ま ま 残 さ れ て い
ま す 。 ち な み に 、 こ の 第 1 次 隊 53 名 に は 宮
山 県 か ら 7 名 も の 隊 員 が 選 ば れ て お り 、 そ
さ ん ら く ぁ し く ら との う ち 、 立 山 山 麓 の 芦 餅 寺 か ら 5 人 の 立 山
し ● う
ガ イ ド （ 芦 餅 寺 5 人 衆 ※ ） が 参 加 し ま し た 。
ご う か
基 地 の 食 事 は 姦 華 で 、 洋 食 と 和 食 の シ ェ
フ 2 名 が 調 理 隊 員 と し て 毎 年 参 加 し て お り 、
ズ ワ イ ガ ニ や 毛 ガ ニ が 食 べ き れ な い く ら い
出 て く る カ ニ パ ー テ ィ ー （ 写 真 3) や ス テ
ー キ の フ ォ ア グ ラ の せ 、 北 京 ダ ッ ク 、 ふ ぐ
3 し C ぺ刺 ＋ ふ ぐ 鍋 パ ー テ ィ ー な ど な ど 日 本 で も め
っ た に 食 ぺ た こ と が な い 高 級 メ ニ ュ ー の 日
も あ り ま す 。 ま た 、 ラ ー メ ン 横 町 と い う カ
今 し た な
ッ プ ラ ー メ ン や お 菓 子 を 山 稜 み し た 棚 が あ
じ →
り 、 隊 員 は 食 べ 放 題 で す 。 ち ゃ ん と 自 己 管
理 し な い と 、 メ タ ポ に な っ て し ま い ま す 。
※ 芦 餅 寺 も 人 衆 ： 第 一 次 雨 極 践 測 隊 に 参 加 し た 立 山';,!;. 匹ガ イ ド （ 佐 伯 宮 男 、 佐 伯 示 弘 、 佐 伯 栄 治 、 佐 伯 安 次 、
佐 伯 昭 治 ） 。 設 漏 船 「 桑 溶 j か ら の 裔 点 の 給 送 ゃ 昭
3 つ ～和 基 地 逹 設 に 大 活 踪 し ま し た 。 況 特 ． 寺 五 人 衆 の う ち
佐 伯 宮 男 は 越 冬 隊 貝 に 選 ば れ 、 設 営 作 案 や ペ ン ギ ン；，. と う
観 澳 を 担 当 し ま し た 。
写 亘 3 昭 和 星 地 で の カ ニ バ ー テ ィ ー
昭 和 基 地 の 気 象
え ん が ん昭 和 基 地 は 沿 岸 部 に あ る た め 、 南 極 の 中
か か 9 あ た たで は 比 較 的 暖 か い 場 所 に あ る と い え ま す 。
と は い え 年 間 の 平 均 気 温 は 一 10. 5 ℃ 、 最 低
気 温 も 一 45.3 ℃ と 、 厳 し い 気 象 で 知 ら れ る
9 ん ら ょ う
富 士 山 頂 よ り も は る か に 寒 い で す 。 冬 の 間
は 一 10~-30 ℃ く ら い の 気 温 の 日 が 続 き 、
夏 に あ た る 12~ 1 月 は 比 較 的 お だ や か で 0 ℃
前 後 の 気 温 の 日 が 続 き ま す 。 厳 し い 寒 さ で
て き よ うす が 人 間 の 適 応 力 は す ば ら し く 、 昭 和 基 地 で• 越 冬 す る と 一 20 ℃ ま で は 慣 れ て し ま い ま す 。
昭 和 基 地 は 南 極 固 よ り 南 、 南 緯 69 度 に 位
罷 し ま す の で 、 6 月 切 海 ん-~ 7 月 初 旬 の 約 1
カ 月 問 は 一 日 中 太 陽 が 昇 ら な い 極 夜 に な り
と や ま と 自 然 No.136 201 3  
ま す 。 極 夜 と い っ て も 一 日 中 真 っ 暗 な わ け
で な く 、 お 昼 時 に は う っ す ら と 明 る く な り
ま す 。 人 間 や は り 陽 の 光 を 浴 び な い と 元 気
が 出 な く な る よ う で 、 こ の 時 期 は 越 冬 中 で
"'・ u精 神 的 に も っ と も つ ら い 時 期 に な り ま す 。
す ば ●  た だ し 、 オ ー ロ ラ は 素 晴 ら し く 綺 腿 で （ 写
真 4) 、 呉 毛 を 凍 ら し な が ら 何 時 間 も ね ぱ
っ て 撮 影 す る 隊 員 も い ま し た 。 こ の つ ら い
極 夜 の 時 期 を 乗 り 越 え 、 7 月 上 旬 に 初 日 の 出.. を 迎 え た と き の 感 動 は 素 晴 ら し い も の が あ
り ま す 。
写 旦 4 昭 和 昼 地 の オ ー ロ ラ
ま た 、 昭 和 基 地 周 辺 で は 、 冬 の 問 を 中 心
も., こ つ .,_,. さ
に プ リ ザ ー ド （ 猛 烈 な 吹 雪 ） が 30 回 近 く 発
生 し ま す 。 プ リ ザ ー ド 中 の 最 大 瞬 間 風 速 は
L か い50m/s に 達 す る こ と が あ り 、 視 界 は ほ ぽ ゼ ロ
に な り ま す 。 ま た 、 プ リ ザ ー ド の 間 は 最 大
瞬 間 風 速 と 平 均 風 速 の 差 が 小 さ く 、 こ れ は
-'-猛 烈 な 風 が 連 続 的 に 吹 い て い る こ と を 意 味
さ ょ う n ・>
し て い ま す 。 強 烈 な プ リ ザ ー ド の 場 合 、 一"c ,  う き " ん ．歩 で も 基 地 外 に 出 る と 非 常 に 危 険 な の で 、
さ ん L  外 出 禁 止 令 が 発 令 さ れ ま す 。
ペ ン ギ ン と ア ザ ラ シ ，  
南 極 の 生 物 と い え ば ま ず 思 い 浮 か べ る の
が ベ ン ギ ン で す 。 昭 和 基 地 で も 夏 の 間 は ペ
ン ギ ン を み る こ と が で き 、 基 地 の 建 物 の 間
を ヨ チ ョ チ 歩 い て い る こ と も あ り ま す 。 昭
と や ま と 自 然 No.136 201 
和 基 地 で み ら れ る ペ ン ギ ン の 種 類 は 2 種 類
で ア デ リ ー ペ ン ギ ン と コ ウ テ イ ペ ン ギ ン で
す。
ア デ リ ー ペ ン ギ ン は 体 長 70cm 、 頭 が 黒 く
. と く ら ょ う
目 の 縁 が 白 い の が 特 徴 で す （ 写 真 5) 。 昭
和 基 地 周 辺 で も っ と も よ く み ら れ る ペ ン ギ
ン で 、 基 地 近 く に ル ッ カ リ ー と よ ば れ る 営
巣 地 が あ り 何 千 羽 と い う ペ ン ギ ン が 集 ま っ
て い ま す 。
二
写 亘 5 ア デ リ ー ペ ン ギ ン と し ら せ
写 亘 6 海 氷 上 の コ ウ テ イ ベ ン ギ ン
コ ウ テ イ ペ ン ギ ン は 最 大 の ペ ン ギ ン で 、
大 き な も の は 体 長 130cm に 達 す る こ と が あ
り ま す （ 写 真 6) 。 コ ウ テ イ ペ ン ギ ン は な
か な か 見 か け る こ と は あ り ま せ ん が 、 極 夜
明 け に 沖 合 の 海 氷 上 で み か け る こ と が あ り
こ う さ “ ぅ ≪ ぃ
ま す 。 好 奇 心 旺 盛 で 海 氷 上 で 観 測 を し て い
た 隊 員 の 後 ろ に つ い て き て 昭 和 基 地 ま で 歩
い て き た こ と も あ り ま す 。 ま た 、 帰 り の
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「 し ら せ 」 で も 見 か け る こ と が あ り ま す 。
コ ウ テ イ ペ ン ギ ン は ア デ リ ー ペ ン ギ ン よ り
は （
か な り 迫も 体 長 が 2 倍 ち か く 大 き い の で 、
, ,  く
力 が あ り ま す 。
南 極 で 次 に ポ ピ ュ ラ ー な 生 き 物 は ア ザ ラ
シ で し ょ う 。 昭 和 基 地 周 辺 に は ウ ェ ッ デ ル
ア ザ ラ シ が 生 息 し て い ま す （ 写 真 7) 。 体
長 は 200cm 程 度 で す 。 ア ザ ラ シ は 海 氷 上 で
9 る し す が た
昼 宮 し て い る 姿 を 観 測 中 に よ く 見 か け ま す 。
子 ど も の ア ザ ラ シ は 真 っ 白 で 、
タ ゎ,,
の よ う に 可 愛 い で す 。
写 真 7
ぬ い ぐ る み
ウ ェ ッ テ ル ア ザ ラ シ
海 に は 14 種 類 く ら い の 魚 が す ん で い ま す 。
っワ カ サ ギ 釣 り の海 氷 が 厚 く な る 冬 の 時 期 、
， ， なよ う に 海 氷 に ド リ ル で 穴 を 開 け 、 糸 を た ら
し て 釣 り を 楽 し め ま す 。 よ く 釣 れ る 魚 は シ
ョ ウ ワ ギ ス と よ ば れ る 体 長 30cm く ら い の カ
た
ジ カ に 似 た 魚 で す 。 昭 和 基 地 と 大 陸 の 間 に
か い さ 2 う
あ る 水 深 600m の オ ン グ ル 海 峡 で は 、 体 長
150cm に も な る ラ イ ギ ョ ダ マ シ と よ ば れ る
ア イ ナ メ に 似 た 巨 大 魚 が 釣 れ る こ と が あ り
ま す 。 シ ョ ウ ワ ギ ス 、 ラ イ ギ ョ ダ マ シ と も
"-" ら か ら あ げ脂 が の っ て い て 焼 き 魚 に し た り 唐 揚 に し た
り す る と 非 常 に 美 味 し い で す 。
ド ー ム ふ じ 基 地
昭 和 基 地 か ら 約 100km 内 陸 に あ る 南 極 氷
床 の 頂 上 の ひ と つ に あ る 基 地 で 、 南 緯 7 度 、
写 貝 8
標 高 38 10m の 場 所 に 位 置 し て い ま す （ 写 真
8) 。
，  ド ー ム ふ じ 星 地 。 里 地 の 建 物 の 大 部 分 は 雪 の 下に 埋 も れ て い る 。
ド ー ム ふ じ 基 地 ま で は 昭 和 基 地 か ら
雪 上 車 で 20 日 間 く ら い か か り ま す 。
ふ じ 基 地 で は か つ て 隊 員 が 越 冬 し た こ と も
あ り ま し た が 、 現 在 で は 、 夏 の 期 間 だ け 使
用 さ れ て い ま す 。
各 国 の 基 地 の 中 で 、
ド ー ム
も っ と も 高 い 標 高 の
場 所 に 位 置 し 、 1 年 の 平 均 気 温 は 一 5 .4 ℃ 、
最 低 気 温 は 一 79 .7 ℃ を 記 録 す る ま さ に 極 寒
さ あ っさ ら に 寒 い だ け で な く 平 均 気 圧
9 すは 598h P a と 富 士 山 頂 よ り も 空 気 が 薄 く 、 高
の 地 で す 。
山 病 の 危 険 に も さ ら さ れ ま す 。
ま た 、 昭 和 基 地 よ り も 高 緯 度 に 位 置 す る
4 月 末 ~ 8 月 半 ば ま で 4 カ 月 間 、 陽
く ら や みが 昇 ら な い 極 夜 が 続 き ま す 。 暗 梱 が 続 き 、
さ ん ・外 は 極 寒 の 一 70 ℃ 、 し か も 酸 素 は 平 地 の 6
た め 、
割 し か な い 極 夜 の ド ー ム ふ じ 基 地 は 、 人 類
r今が 長 期 滞 在 し た 場 所 の 中 で お そ ら く
も ● う .. ん さ ょ う宙 」 の 次 く ら い に 厳 し い 環 境 の 場 所 と い え
る で し ょ う 。
， ， ん つ う
南 極 氷 床 を 貫 通 ？き,, げ ん
こ ん な 極 限 に 厳 し い 場 所 で 何 を 設 測 す る
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の か ？ ド ー ム ふ じ 基 地 は 深 さ 3000m に 達 す
つ つ じ ょ うる 氷 床 コ ア （ 筒 状 の 氷 の サ ン プ ル ） を 掘 り
出 す た め に 建 設 さ れ ま し た （ 写 真 9) 。 こ
と や ま と 自 然 No.136 201 
.. こ お よ ．の 氷 床 コ ア に は 過 去 70~ 1 0 万 年 に も 及 ぷ 気
, .   こ
候 変 動 の 歴 史 が 錆 み 込 ま れ て い て 、 過 去 の
地 球 環 境 を 知 る 手 が か り に な り ま す 。 地 球
ざ る ん さ い
温 暖 化 の 議 論 の 際 に よ く 出 て く る 過 去 数 十
の う と
万 年 問 、 気 温 と 大 気 中 の 二 酸 化 酸 素 涙 度 が
同 期 し て 変 化 し て い る と い う 関 係 は 氷 床 コ
か い 七 さア の 解 析 結 果 か ら 分 か っ た の で す 。
私 の 参 加 し た 第 48 次 隊 は こ の 氷 床 コ ア 掘
削 の 最 終 年 度 に あ た り 、 深 さ 3029m か ら ス
タ ー ト し 、 あ と 、 15m 掘 れ ば 南 極 氷 床 を 貫
か ん ば ん と う た つ
通 し て 岩 盤 に 到 達 す る 予 定 で し た 。 早 け れ
ば 1 週 間 で 仕 事 を 終 え て さ っ さ と 昭 和 基 地
ふ らに も ど っ て ゆ っ く り 風 呂 に 入 る は ず で し た 。
写 真 9 氷 床 コ ア 掘 削
写 頁 10 ド ー ム ふ じ の 底 の 氷 (72 万 年 前 ）
じと こ ろ が 、 掘 り 始 め て す ぐ に 想 定 外 の 事
た い態 が 発 生 し ま し た 。 な ん と 、 底 の 方 の 氷 は
と地 熱 で 一 部 が 融 け て い て 、 氷 の 中 の 水 脈 を
伝 っ て 大 呈 の 水 が 掘 削 紀 に し嶺 仄 ＇ し は じ め た
の で す 。 掘 削 を 行 う 機 械 は 各 部 が シ ョ ー ト
" L ょ うす る な ど 故 障 が 多 発 し ま し た 。 ま た 、 ド リ
"  ル の 刃 も 氷 に 食 い 込 ま な く な っ て 1 日 数 cm
し か 掘 る こ と が 出 来 な く な っ て し ま い ま し
た。
く と う
1 カ 月 近 く 悪 戦 苦 闘 し た も の の 、 結 局 た
っ た の 6 m し か 掘 る こ と が で き ま せ ん で し
し ● 9た。 207 年 1 月 26 日 、 深 さ 3035m で 掘 削 終
り ょ う
了 （ 写 真 10) 。 残 念 な が ら 岩 盤 到 達 は な ら
“ ん し ょ うず 、 不 完 全 燃 焼 な 気 分 の ま ま 昭 和 基 地 へ の
帰 路 に つ き ま し た 。
私 た ち が 掘 っ た 氷 の サ ン プ ル は 日 本 に 持
ち 帰 っ て 分 析 が 行 わ れ 、 最 深 部 の 氷 は 72 万
年 前 の も の で あ る こ と が 分 か り ま し た 。 南
極 氷 床 で 掘 っ た 氷 と し て は 世 界 で 2 番 目 に
古 い も の で す 。 今 後 は こ の 氷 の 分 析 か ら 過
去 の 地 球 の 気 候 変 動 に つ い て 様 々 な こ と が
解 明 さ れ て い く と 思 い ま す 。 ま た 、 日 本 の
し ょ う ら い
南 極 観 測 で は 、 近 い 将 来 、 さ ら に 古 い 氷 を
目 指 し 、 掘 る 場 所 を 変 え て 新 た に 氷 床 コ ア
掘 削 を 行 う 計 画 も あ り ま す 。 函
と や ま と 自 然 No.136 20 1 2  6  
